






















fecha	 	 junio	de	2012	de	oficio	policial,	 recibido	el	 30	de	 julio	de	2013.	 Practicada	 la	
correspondiente	 investigación	policial,	 y	 la	presentación	de	escrito	de	parte	el	21	de	
octubre	de	2013	no	hubo	actuación	alguna,	como	tampoco	entre	el	escrito	citado	y	la	


















superior	 al	 real,	 además	 de	 facturas	 inexistentes	 a	 proveedores	 que	 en	 ningún	 caso	







































Que	 en	 las	 fechas	 que	 concurren	 desde	 el	 año	 2008	 hasta	 el	 año	 2011,	 ha	
quedado	suficientemente	probado	tanto	por	el	oficio	emitido	en	junio	de	2012,	como	
por	el	escrito	remitido	a	la	comisaria	de	Gijón	el	25	de	Enero	de	2015,	que	se	ratificó	en	
presencia	 judicial	 por	 la	 acusada,	 que	 Doña	 Cristina	 ha	 realizado	 en	 nombre	 de	 la	
“Sociedad	 Construcciones	 El	 Solido	 S.L”,	 	 apropiación	 de	 las	 cantidades	 de	 dinero,	
detalladas	en	los	antecedentes	de	hecho,	en	aras	de	un	ánimo	de	lucro	probado	en	autos	
y	conllevando	a	un	enriquecimiento	injusto	para	sí,	generando	de		manera	continuada	y	
reiterada,	 un	 perjuicio	 económico	 en	 el	 caudal	 patrimonial	 de	 la	 empresa.	 Queda	
probado	además,	que	realizó	en	múltiples		ocasiones,		emisión	de	cheques	falsificando	































hubieran	 recibido	 en	 depósito,	 comisión,	 o	 custodia,	 o	 que	 les	 hubieran	 sido	
confiados	 en	 virtud	 de	 cualquier	 otro	 título	 que	 produzca	 la	 obligación	 de	
entregarlos	o	devolverlos,	o	negaren	haberlos	recibido.	
• Artículo	248.	1.	Cometen	estafa	los	que,	con	ánimo	de	lucro,	utilizaren	engaño	



























equivale	 necesariamente	 a	 convertirse	 ilícitamente	 en	 su	 dueño,	 sino	 a	 actuar	
ilícitamente	 sobre	 el	 bien,	 disponiendo	 del	 mismo	 como	 si	 se	 fuese	 su	 dueño,	
prescindiendo	 con	 ello	 de	 las	 limitaciones	 establecidas	 en	 garantía	 de	 los	 legítimos	
intereses	de	quienes	lo	entregaron.		


























ciudadano	 medio,	 sino	 que	 además	 en	 calidad	 de	 personal	 administrativo,	 y	 en	 el	
ejercicio	 de	 dicho	 trabajo	 habiendo	 de	 facto	 además	 	 un	 aprovechamiento	 de	 una	






en	 lo	 que	 se	 dice,	 hace,	 cree,	 piensa	 o	 discurre»,	 y	 por	 engañar	 «dar	 a	 la	 mentira	
apariencia	de	verdad».	Desde	 la	perspectiva	 jurisprudencial,	 la	STS	de	23	de	abril	de	
1992	 (asunto	 síndrome	 tóxico),	 dice	 que	 el	 engaño	 sería	 toda	 afirmación	 como	





responda	 a	 la	 verdad	 y,	 por	 consiguiente,	 constituye	 un	 dolo	 antecedente”	 (SSTS	
809/2005,	de	23	de	junio,	1169/2006,	de	30	de	noviembre,	132/2007,	de	16	de	febrero,	
368/2007,	de	9	de	mayo,	452/2011,	de	31	de	mayo	y	243/2012,	de	30	de	marzo).		
“La	 jurisprudencia	de	esta	Sala	–se	 lee	en	 las	SSTS	465/2012,	de	1	de	 junio,	
512/2012,	de	10	de	junio	y	929/2012,	de	19	de	noviembre--	tiene	establecido	de	forma	
reiterada	que	el	 engaño	en	el	 delito	de	estafa	 tiene	que	 ser	un	engaño	precedente,	
bastante	 y	 causante.	 En	 cuanto	 al	 requisito	 del	 engaño	 precedente,	 comporta	 la	
exigencia	 de	 un	 engaño	 como	 factor	 antecedente	 y	 causal	 del	 desplazamiento	












“la	 jurisprudencia	 ha	 aceptado	 en	 algunos	 casos,	 excepcionalmente,	 la	
atipicidad	de	la	conducta	cuando	el	engaño	es	tan	burdo,	tan	fácilmente	perceptible,	
que	hubiera	podido	ser	evitado	por	cualquier	sujeto	pasivo	con	una	mínima	reacción	
defensiva.	 Sin	 embargo,	 la	 omisión	 de	 una	 posible	 actuación	 de	 autoprotección	 por	
parte	 de	 la	 víctima	 no	 siempre	 determina	 la	 atipicidad	 de	 la	 conducta,	 pues	 ésta	
depende	básicamente	de	su	idoneidad	objetiva	para	provocar	el	error.		
Cuando	el	engaño	se	dirige	contra	organizaciones	complejas,	como	ocurre	con	
personas	 jurídicas	 es	 del	 todo	 evidente	 que	 el	 sujeto	 pasivo	 dispone	 de	 un	 potente	





















que	 éstas	 pierden	 su	 sustancialidad	 para	 aparecer	 como	 una	 ejecución	 parcial	 y	
fragmentada	en	una	sola	y	única	programación	de	las	mismas.		
c)	 Realización	 de	 las	 diversas	 acciones	 en	 unas	 coordenadas	 espacio-temporales	
próximas,	indicador	de	su	falta	de	autonomía.		























de	 engañar	 mediante	 información	 irreal	 a	 la	 empresa	 asesora,	 	 el	 fin	 último	 es	
enriquecerse	de	manera	injusta.	
Son	 sólo	 los	 administradores	 de	 derecho	 y	 de	 hecho	 los	 sujetos	 activos	 del	
delito.	Se	trata	de	un	delito	llamado	especial	propio,	por	cuanto	no	puede	ser	cometido	
por	 quien	 no	 tenga	 las	 especiales	 características	 previstas	 en	 el	 tipo	 penal.	 Si	 en	 la	




La	 acción	 castigada	 está	 constituida	 por	 la	 actividad	 de	 falsear	 las	 cuentas	
anuales	u	otros	documentos	que	deban	reflejar	la	situación	jurídica	o	económica	de	una	


















una	 falsedad,	 sobre	 todo	 la	material	 (firmas,	 alteración	 de	 partes	 de	 un	 documento	
legítimo,	etc.),	que	sea	burda	e	incapaz	de	aparentar	legitimidad	no	podría	considerarse	




lugar	 a	 lo	 que	 podríamos	 llamar	 una	 circunstancia	 atenuante	 de	 la	 infracción	 penal	
tipificada	en	el	artículo	21.4	CP	nos	dice		haber	procedido	el	culpable,	antes	de	conocer	


















ocultan	 elementos	 relevantes	 o	 se	 añaden	 falsamente	 otros	 diferentes,	 de	





delito.	 Se	ha	 apreciado	 como	atenuante	 la	 confesión	 ante	 los	médicos	de	un	
hospital	 público,	 pues	 son	 funcionarios	 públicos	 obligados	 a	 denunciar	 y,	 por	
ello,	son	representantes	de	la	autoridad	encargada	de	perseguir	el	delito	
• Se	 exige	 un	 elemento	 cronológico,	 consistente	 en	 que	 la	 confesión	 de	 la	







En	 lo	que	 respecta	a	 la	 reparación	del	daño,	 	el	apartado	5.º	del	art.	21	del	
Código	Penal	establece	que	es	circunstancia	atenuante	de	la	responsabilidad	criminal	
«la	de	haber	procedido	el	culpable	a	reparar	el	daño	ocasionado	a	la	víctima,	o	disminuir	






hecho,	 que	 la	 misma	 no	 influye	 ni	 en	 la	 dimensión	 del	 injusto	 ni	 en	 la	 imputación	
personal	 de	 aquél,	 siendo	 por	 ello	 su	 fundamento	 la	 conveniencia	 o	 necesidad	 de	
disminuir	 la	 pena	 al	 sujeto	 activo	 del	 delito	 cuando	 con	 posterioridad	 a	 éste	




efectos	 del	 delito,	 teniendo	 en	 cuenta	 lo	 anterior,	 no	 debe	 entenderse	 como	 un	
requisito	 necesario	 para	 estimar	 la	 atenuante,	 pues	 ello	 equivaldría	 en	 muchas	
ocasiones	a	 subordinar	 su	apreciación	a	circunstancias	o	hechos	ajenos	al	ámbito	de	
disposición	del	propio	sujeto	activo	y	por	ello	no	sería	posible	individualizar	conductas	








potencialmente	 pudo	 llegar	 mucho	 más	 lejos	 no	 sólo	 para	 reparar	 o	 disminuir	 las	



















lo	 que	 respecta	 a	 la	 instrucción	 del	 procedimiento	 y	 	 la	 Audiencia	 Provincial	 en	 el	
enjuiciamiento	de	los	delitos		por	ser	constituyentes	de	una	pena	privativa	de	libertad		
superior	 a	 cinco	 años..	 El	 procedimiento	 aplicable	 será	 el	 	 abreviado	 (al	 ser	 la	 pena	
privativa	de	libertad		inferior	a	9	y	superior	a	5	años)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
